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The paper aims to reveal the characteristics of the International Comsumer 
Electronics Brands by analyzing the fourteen brands introduced in the book 
Encyclopedia of Consumer Brands (1994) and taking advantage of the brand websites. 
IBM, Sony, GE(General Electric Appliance), HP(Hewlett-Packard), Toshiba, 
Panasonic, Emerson, Sanyo, Sharp, Pioneer, Hitachi, Quasar, Zenith, Magnavox are 
the fourteen international brands studied. The analysis shows that the international 
comsumer electronics brands hold the following traits related to brand building: (1) 
having a brand-building history of more than twenty-five years; (2) the technology 
revolution bringing the electronics industry, because nine brands set up during the 
time; (3) Japan and America being top of the electronics industry, holding thirteen 
seats in all; (4) paying great attention to product research and development, and 
putting 5-9% profit to develop new technology and products; (5) attaching 
importance to brand distinction, especially the attraction and acceptability of a brand 
name; (6) emphasizing adverting investment; (7) seeking active ways to avoid trade 
obstacle; (8) internationalizing with the developed countries as the first step, and 
being careful of the first country; (9) placing much emphasis on company layout. 
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在 2005 年度 Interbrand 所评选的全球 100 个 有价值的品牌中，电子信息类品
牌占据了 11 席[2]；2006 年《财富》杂志评选出的世界 500 强，电子信息类企业






力 强的美国，在 2005 年度 Interbrand 列出的全球 有价值品牌的前 100 强中，



































与 NAICS 的信息产业的范围不同，OECD 定义的是信息和通讯技术业，即
ICT 业。具体包括： 



















































































































































业增加值达到 5650 亿元，占国内生产总值的 4.1%，销售收入为 2.65 万亿元，
成为仅次于美国的全球第二大电子信息产业大国。电子信息产品出口超过 2000




入、营业利润率和研发投入方面远少于跨国公司。在 2004 年世界 500 强企业中，
有 36 家电子信息产品制造企业，但没有 1 家中国企业。在营业收入方面，2005
年我国电子百强企业 2004 年营业收入总和为 985.7 亿美元，略高于 IBM 公司同















入（7196.2 亿美元）的 1/7。2005 年电子百强前 10 家企业营业收入仅占世界 500
强电子前 10 家企业的 6.8%。2005 年我国百强企业中排首位的海尔集团，2004
年营业收入 122.8 亿美元，仅为 IBM 公司同期的 1/8。在营业利润率方面，我国
电子信息百强企业排名前 10 位的营业利润率，除深圳华为和中兴通讯外，都不
到 5%，且其中有 4 家企业的利润率在 2%以下，而微软、英特尔、三星电子、
诺基亚、戴尔 2004 年的利润率分别为 28.0%、21.9%、18.8%、14.7%和 8.8%。
在研发投入方面，2005年我国电子百强企业在 2004年研发投入总计 37.6亿美元，












本研究的文献是《消费者品牌百科全书》（ENCYCLOPEDIA OF Consumer 
Brands）第三卷——耐用商品（VOLUME Ⅲ——Durable Goods）中的电子信息





等 14 个品牌。 




























另外，研究也参考了 14 个品牌的企业官方网站（见表 3）。 














































牌创立的时间都比较早，可以说历史比较悠久。其中 早的东芝诞生于 19 世纪
70 年代；在 19 世纪末至 20 世纪 20 年代创立的品牌为 7个；20 世纪 30-40 年代
创立的品牌为 5个； 晚的探空创建于 1967 年。（见表 4） 
 
表 4  电子信息类品牌创办时间 
品牌名字 创办时间 品牌名字 创办时间 
东芝 1875 年 夏普 1925 年 
国际商用机器 1896 年 先锋 1937 年 
通用电气 1900 年 惠普 1938 年 
日立 1910 年 索尼 1946 年 
麦纳威 1911 年 艾默生 1947 年 
松下 1920 年 三洋 1947 年 
增你智 1920s 年 探空 1967 年 
 
3.1.2 来源国 


















表 5  电子信息品牌的来源国 
美国 日本 欧洲（荷兰） 
通用电气 索尼 麦纳威 
国际商用机器 东芝  
惠普 日立  
艾默生 松下  
增你智 夏普  
 先锋  
 三洋  





家或是工程师出身，占总数的一半以上。其他 6 人中，有 4 人背景不清楚。（见
表 6） 
表 6  电子信息品牌的创始人 










松下 松 下 幸 之 助 （ Konosuke 
Matsushita） 
——  




探空 Motorola——松下(不详) ——  
日立 小平浪平（Namihei Odaira） 工程师 亲手制造了 5 马力的电动车 
先锋 Nozomu Matsusho ——  






IBM 托马斯·沃森（T.Watson） 企业职员  
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